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Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint az Európai Unió baromfihús-termelése  
14,6 millió tonna lehet 2017-ben, 1,6 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest, 2018-ra pedig meghaladhatja a 
14,7 millió tonnát, ami további 1 százalékos bővülést jelentene.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első 30 hetében 181,37 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami 1 százalékos csökkenést jelent az előző év hasonló időszakának átlagárához viszonyítva. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (246,57 forint/kilogramm) 5,7 százalékkal volt alacsonyabb 
2017 30. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 2,1 százalékkal, a csirkecombé 













Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése sze-
rint az Európai Unió baromfihús-termelése  
14,6 millió tonna lehet 2017-ben, 1,6 százalékkal 
emelkedhet az előző évihez képest, 2018-ra pedig 
meghaladhatja a 14,7 millió tonnát, ami további 1 szá-
zalékos bővülést jelentene. A közösség baromfihúsex-
portja 1 százalékkal 1,5 millió tonnára nőhet  
2017-ben, a baromfihúsimportja nem változik  
(881 ezer tonna) ugyanekkor. Az unióban az egy főre 
vetített baromfihús-fogyasztás is bővül: 2013 és 2016 
között mintegy 12 százalékkal 23,8 kilogrammra 
emelkedett, és az előrevetítés szerint 2017-ben elérheti 
a 24,1 kilogrammot. A közösség átlagát tekintve a ba-
romfihús összes húsfogyasztáson belüli részaránya az 
elmúlt években folyamatosan növekedett és 2018-ban 
elérheti a 32 százalékot. Az unió baromfihús-termelé-
sében az EU15 tagországai a meghatározóak, az EU13 
tagországai a teljes kibocsátás 26,4 százalékát adták 
2016-ban, és a szakértők szerint ez az arány 0,56 szá-
zalékponttal nőhet 2018-ig.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 2,9 százalékkal 626 ezer 
tonnára csökkent 2017 első öt hónapjában az előző év 
azonos időszakához viszonyítva. Ukrajnába (+43 szá-
zalék), Hongkongba (+27 százalék), Vietnámba  
(+80 százalék) és Ghánába (+48 százalék) nőtt, míg a 
Benini Köztársaságba (–20 százalék), Szaúd-Arábiába 
(–11 százalék), a Dél-afrikai Köztársaságba  (–61 szá-
zalék), a Fülöp-szigetekre (–37 százalék) és Oroszor-
szágba (–29 százalék) csökkent az uniós baromfihús-
készítmények kivitele. Az Európai Unió baromfihús-
importja 8 százalékkal 353 ezer tonnára csökkent 
2017. január–májusban az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. A legnagyobb beszállítónak számító Bra-
zíliából 12 százalékkal kevesebb baromfihús érkezett 
a közösségbe. Csökkent továbbá a Thaiföldről  
(–13 százalék) Chiléből (–22 százalék) és a Svájcból 
(–6 százalék) származó baromfihús mennyisége, 
ugyanakkor Ukrajnából 71 százalékkal, Kínából  
12 százalékkal és Argentínából 18 százalékkal bővült 
a behozatal. A közösség baromfihús-külkereskedelmi 
egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszakban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első  
30 hetében 181,37 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 1 százalékos csökkenést je-
lent az előző év hasonló időszakának átlagárához vi-
szonyítva. 
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihús-
importja 38 százalékkal 22 ezer tonnára nőtt  
2017 I–V. hónapjaiban 2016 hasonló időszakához ké-
pest. A legtöbb baromfihús Lengyelországból  
(5,8 ezer tonna), Ausztriából (3,5 ezer tonna), Német-
országból (3,5 ezer tonna) és Hollandiából (2,9 ezer 
tonna) érkezett. Magyarország baromfihúsexportja  
17 százalékkal 73 ezer tonnára csökkent 2017 első öt 
hónapjában a 2016 január–május közötti időszakban 
kivitt mennyiséghez képest. A legtöbb baromfihúst 
Romániába (16,5 ezer tonna) és Ausztriába (9,9 ezer 
tonna) szállítottuk a vizsgált időszakban. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (246,57 forint/kilogramm) 5,7 százalékkal volt ala-
csonyabb 2017 30. hetében az egy évvel korábbinál. 
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 2,1 száza-
lékkal, a csirkecombé 5,6 százalékkal nőtt, míg a csir-
















2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 518,5 3 572,5 3 169,4 57,4 88,7 
HUF/kg 261,5 246,7 246,6 94,3 99,9 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 20,3 40,8 25,1 123,9 61,6 
HUF/kg 410,5 445,2 433,7 105,7 97,4 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,4 … … … … 
HUF/kg 416,4 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 154,5 115,0 90,3 58,5 78,5 
HUF/kg 437,6 450,6 446,7 102,1 99,1 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 513,3 503,5 676,4 131,8 134,3 
HUF/kg 394,0 452,5 416,0 105,6 92,0 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 39,1 37,2 29,9 76,6 80,5 
HUF/kg 341,5 403,2 398,2 116,6 98,8 
Friss csirkemell 
tonna 611,1 636,8 578,7 94,7 90,9 
HUF/kg 990,7 999,1 984,4 99,4 98,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 
2017. 29. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 532,8 1 447,7 1 468,5 95,8 101,4 
 HUF/kg 389,4 380,1 378,5 97,2 99,6 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 10,3 12,5 15,1 146,0 120,3 
 HUF/kg 400,1 407,4 401,6 100,4 98,6 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 30,9 27,3 24,1 77,9 88,2 
 HUF/kg 770,5 817,1 823,3 106,9 100,8 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 58,6 68,5 80,7 137,7 118,0 
 HUF/kg 1 338,6 1 330,2 1 317,0 98,4 99,0 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2017. június /   
2016. június 
(százalék) 
2017. június /  
2017. május 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 287 2 248 1 717 75,1 76,4 
HUF/tonna 97 853 90 644 92 566 94,6 102,1 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 4 247 4 577 4 983 117,3 108,9 
HUF/tonna 88 947 86 963 87 445 98,3 100,6 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 329 4 469 4 631 107,0 103,6 
HUF/tonna 87 924 87 125 87 466 99,5 100,4 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 312  30. 245   30. 247  30.    
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 








Baromfihús összesen  88 696 73 318 82,66 16 155 22 251 137,73 
Csirkehús 46 793 25 119 53,68 11 837 14 306 120,85 
Pulykahús 17 657 14 452 81,84 1 878 1 939 103,23 





6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/  
2016. 30. hét  
(százalék) 
2017. 30. hét/  
2017. 29. hét  
(százalék) 
Magyarország 43 759 45 055 44 665 102,1 99,1 
Belgium 51 000 50 818 50 696 99,4 99,8 
Bulgária 45 709 46 746 46 018 100,7 98,4 
Csehország 55 177 55 146 56 001 101,5 101,6 
Dánia 72 219 72 655 72 481 100,4 99,8 
Németország 83 227 82 043 81 847 98,3 99,8 
Észtország 57 257 – 49 780 86,9 – 
Görögország 63 177 62 962 62 506 98,9 99,3 
Spanyolország 51 748 54 593 54 575 105,5 100,0 
Franciaország 70 398 70 410 70 242 99,8 99,8 
Horvátország 56 297 58 654 55 970 99,4 95,4 
Írország 30 509 29 875 29 886 98,0 100,0 
Olaszország 50 843 59 696 59 553 117,1 99,8 
Ciprus 79 431 77 742 77 556 97,6 99,8 
Lettország 49 676 49 893 51 002 102,7 102,2 
Litvánia 44 401 45 350 43 984 99,1 97,0 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 616 68 114 67 952 97,6 99,8 
Hollandia 58 196 52 349 52 223 89,7 99,8 
Ausztria 57 270 55 131 56 016 97,8 101,6 
Lengyelország 39 752 39 448 38 996 98,1 98,9 
Portugália 49 435 52 655 52 529 106,3 99,8 
Románia 47 477 45 735 45 896 96,7 100,4 
Szlovénia 60 414 59 662 58 564 96,9 98,2 
Szlovákia 50 236 42 999 44 347 88,3 103,1 
Finnország 80 254 77 846 77 770 96,9 99,9 
Svédország 84 800 75 828 75 485 89,0 99,6 
Egyesült Királyság 46 863 46 385 45 280 96,6 97,6 
EU 55 399 56 296 55 991 101,1 99,5 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 

































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára





3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
  
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 







































Németország Franciaország Magyarország Hollandia










2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/ 
2016. 30. hét 
(százalék) 
2017. 30. hét/ 





darab 2 954 042 3 515 682 3 721 460 126,0 105,9 
HUF/darab 19,3 23,6 23,6 122,1 99,6 
L 
darab 288 860 362 625 359 050 124,3 99,0 
HUF/darab 21,6 25,0 25,7 118,8 102,8 
M+L 
darab 3 242 902 3 878 307 4 080 510 125,8 105,2 




darab 2 474 822 2 181 377 1 982 155 80,1 90,9 
HUF/darab 16,2 19,6 20,6 127,6 105,2 
L 
darab 905 292 1 043 459 1 072 286 118,5 102,8 
HUF/darab 19,2 21,1 22,6 117,6 107,1 
M+L 
darab 3 380 114 3 224 836 3 054 441 90,4 94,7 
HUF/darab 17,0 20,1 21,3 125,5 106,1 
Összesen 
M 
darab 5 428 864 5 697 059 5 703 615 105,1 100,1 
HUF/darab 17,9 22,1 22,5 126,1 102,0 
L 
darab 1 194 152 1 406 084 1 431 336 119,9 101,8 
HUF/darab 19,8 22,1 23,4 118,1 105,8 
M+L 
darab 6 623 016 7 103 143 7 134 951 107,7 100,5 
HUF/darab 18,2 22,1 22,7 124,7 102,8 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 559   V.     2 088 28.  4 117  31.  3 228  30. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
  ár hét ár hét   ár      hét   
HUF/100 darab 2 582    30. 2 335 30. 3 408   30.     
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 30. hét 2017. 29. hét 2017. 30. hét 
2017. 30. hét/  
2016. 30. hét  
(százalék) 
2017. 30. hét/  
2017. 29. hét  
(százalék) 
Magyarország 33 220 40 169 41 257 124,2 102,7 
Belgium 26 410 29 646 29 575 112,0 99,8 
Bulgária 28 249 33 202 32 604 115,4 98,2 
Csehország 25 184 30 658 29 973 119,0 97,8 
Dánia 53 838 52 690 52 564 97,6 99,8 
Németország 26 755 34 813 35 106 131,2 100,8 
Észtország 33 244 35 413 35 329 106,3 99,8 
Görögország 45 681 40 654 40 640 89,0 100,0 
Spanyolország 22 987 28 709 28 512 124,0 99,3 
Franciaország 30 662 33 791 33 395 108,9 98,8 
Horvátország 51 149 48 039 47 989 93,8 99,9 
Írország 42 940 41 000 40 902 95,3 99,8 
Olaszország 43 331 49 746 49 628 114,5 99,8 
Ciprus 55 177 54 005 53 876 97,6 99,8 
Lettország 26 817 31 247 32 669 121,8 104,6 
Litvánia 29 051 28 874 29 694 102,2 102,8 
Luxemburg – – – – – 
Málta 51 128 47 509 47 395 92,7 99,8 
Hollandia 25 343 28 470 28 402 112,1 99,8 
Ausztria 51 563 50 888 50 721 98,4 99,7 
Lengyelország 31 541 35 951 39 391 124,9 109,6 
Portugália 28 144 33 610 33 530 119,1 99,8 
Románia 27 421 29 506 31 913 116,4 108,2 
Szlovénia 37 317 42 981 42 887 114,9 99,8 
Szlovákia 24 258 30 200 28 842 118,9 95,5 
Finnország 46 669 40 275 39 268 84,1 97,5 
Svédország 60 581 59 741 59 471 98,2 99,6 
Egyesült Királyság 35 649 32 128 31 562 88,5 98,2 
EU 31 788 35 611 35 870 112,8 100,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 





7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 


















































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:   Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 















































11. ábra:   Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 















































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 261 18 634 101,61 102,04 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 300 11 000 91,79 89,43 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 12 910 13 440 98,20 104,11 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 330 11 450 104,81 101,06 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 720 3 750 103,33 100,81 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 285 3 384 103,46 103,01 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 125 100,96 101,19 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 871 1 925 98,01 102,89 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 870 104,71 105,06 
Egyéb 14 886 15 450 16 123 15 540 15 376 15 732 98,94 102,32 
Összesen 83 267 84 369 86 660 88 936 88 728 89 470 99,77 100,84 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 3 889 4 280 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 3 015 3 141 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 178 1 276 1 170 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 690 730 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 386 350 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 296 310 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 187 158 185 112,50 100,00 
Ukrajna 75 142 168 158 236 250 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 134 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 145 125 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 344 357 362 100,00 102,65 









12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és -kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     








14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 





Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
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